





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4月23日 大審院第二民事部 大正5年 (オ)第1033鍍
(2) 昭和28年10月16日 最高裁第二小法廷 昭和26年 (オ)第745号 特許願拒絶査定
不服抗告審判の審決取消請求上告事件
(3) 昭和35年12月20日 最高裁第三小法廷 昭和33年 (オ)第567号
(4) 商標法2粂 :左二掲クル商標二付テハ之ヲ登録セス 9号 :他人ノ登録商標 卜同一
又ハ類似ニシテ同一又ハ類似ノ商品二使用スルモノ 11号 ;商品ノ誤認又ハ混同ヲ生
セシムルノ虞アルモノ
(5) 等優美編著 学説判決工業所有権総覧 617ページ､(樵)帝国地方行政学会､
S31.10.28
(6) 昭和43年4月4日 最高裁第一小法廷 昭和39年 (行ツ)第62号 ･民集22巻4号






(8) 昭和51年3月10日 最高裁大法廷 昭和42年 (行ツ)第28号 審決取消請求事件
(9) 平成10年2月24日 最高裁第三小法廷 平成6 (オ)1083 特許権侵害差止等 (第
52巻1号113頁)













(12) 平成14年3月19日東京地方裁判所 平成11(ワ)23945号 特許権侵害訴訟
(13) 税関による知財取締 htp://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/
特許庁長官意見照会 htp://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/C_003.htm
(14) 平成3年3月8日最高裁第二小法廷 昭和62(行ツ)3号 審決取消 (第45巻3号
123貢)
(本学法科大学院教授)
